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ABSTRACT
Sektor pertanian di Aceh memberikan kontribusi terbesar dalam penyumbang nilai
PDRB. Salah satu indikator dalam sektor pertanian yang digunakan untuk mengukur
tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP disusun oleh
Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang
mempengaruhi It dan Ib. Metode yang digunakan adalah Generalized Linear Models
(GLM). GLM adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara
variabel respon dengan variabel penjelas dengan syarat variabel respon berasal dari
keluarga eksponensial. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat
perbandingan antara NTP yang diperoleh dari BPS dan NTP yang diperoleh dari
analisis GLM. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data penyusun NTP
yang terdiri dari It dan Ib dari tahun 2014 hingga 2016. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa untuk variabel waktu tahun, semua tahun berpengaruh
signifikan terhadap It adalah yaitu tahun 2014,2015, dan 2016. Untuk variabel waktu
bulan yang berpengaruh signifikan terhadap It adalah bulan Januari, Februari, Maret,
April, Mei, Juni, Agustus,  November, dan Desember sedangkan untuk variabel
subsektor, semua subsektor berpengaruh signifikan terhadap It yaitu subsektor
tanaman pangan, tanaman holtikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan
perikanan. Untuk variabel komoditas, semua komoditas berpengaruh signifikan
terhadap It yaitu komoditas padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman
obat, perkebunan, ternak besar, ternak kecil, unggas, hasil ternak, tangkap, dan
budidaya. Sedangkan pada Ib, hasil yang diperoleh adalah untuk variabel waktu tahun
yang berpengaruh signifikan terhadap Ib adalah pada variabel waktu tahun, semua
tahun signifikan yaitu tahun 2014,2015,  dan 2016 sedangkan untuk variabel waktu
bulan yang berpengaruh signifikan terhadap Ib adalah bulan Januari, Februari, Maret,
April, Mei, Agustus, November, dan Desember. Untuk variabel subsektor yang
berpengaruh signifikan terhadap Ib adalah subsektor tanaman pangan, tanaman
holtikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan. Untuk variabel komoditas
yang berpengaruh signifikan terhadap Ib adalah Biaya Produksi dan Penambahan
Barang Modal (BPPBM). Berdasarkan analisis, perbandingan nilai NTP aktual BPS
dan NTP analisis GLM menunjukkan bahwa tingkat kesalahan  MAD sebesar 2,72,
MSE sebesar 12,74, RMSE sebesar 3,53 dan MAPE sebesar 2,78%. 
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